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[摘 　要 ] 合并财务报表的编制 , 受到不同合并观念的影响 , 而不同的合并观念源自不同的权
益理论。本文在对权益理论进行介绍的基础上 , 侧重分析源自于所有权理论和主体理论的所有
者观、主体观以及介于二者之间的母公司观 , 并对不同观念下的合并报表方法进行比较。认为
我国在制定合并报表准则时 , 应采用主体观 (完全合并法) 。
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Equity Theory and the Method of Consolidating Financial Statements
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Abstract : Proprietary theory and entity theory are the most primary equity theories. Equity theo2
ries have important influence on concepts of consolidating financial statements. The proprietary concept
and the entity concept come from proprietary theory and entity theory respectively. And the parent
company concept is between proprietary theory and entity theory. With different concepts , the meth2
ods to consolidate financial statements are different . Under proprietary concept , proportionate consoli2
dation method is used. Under entity concept , full consolidation method is used. The method used
under the parent company concept is between the proportionate consolidation method and full consolida2
tion method. This paper compares different methods of consolidating financial statements and concepts
which they are based on. In China , we should choose entity concept and , accordingly , full consoli2
dation method.
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我国将制定合并报表准则 , 目前合并报表主要有比例合并法、完全合并法两种不同的





所有权理论或称业主权理论 ( Proprietary Theory) 。1718 年 , 亚历山大·马尔科姆
(Alexander Malcomb) 在区别商人的总资本及其需要时 , 触及了所有权理论的本质。克朗赫
尔姆 (F1W1Cronhelm) 的《独特的复式簿记》完成了对所有权理论的解释。Jones 则将其
更加完善化。所有权理论的基本立论是会计主体与其终极所有者是一个完整且不可分割的
整体。按照所有权理论 , 企业不论是在持续经营中或停业清算时 , 其净资产的所有权和其
他权益均应归属于所有者。所有权理论所强调的是一种净财富概念 , 即企业对其所有者的
净价值。这种理论认为 , 公司由一些特定的个人或群体拥有 , 公司的所有权由独资者、合
伙人或一群股东享有。公司的资产属于这些所有者 , 公司的负债也由所有者承担。公司获
得的收入和发生的费用将立即增、减公司所有者的净权益。这种理论坚持公司的所有利润
或损失 , 不管是否被分配 , 将直接影响所有者 , 而不是公司的财产。资产负债表中的权益
部分应表达为 : 资产 - 负债 = 所有者权益。
主体理论。威廉·配顿 (William Paton) 是美国最著名的主体观念的倡导者。主体理论
认为债权人和股东一样对公司贡献了资源 , 公司是和债权人与股东相对分离的法人主体。
资产和负债都属于公司 , 而不是公司的所有者 , 利润由公司享有 , 只有宣布的红利部分才
属于股东所有。主体理论重视公司法人主体的地位 , 它把公司、而不是公司的所有者作为
处理会计业务和准备财务报告的利益焦点。其基本立论是 : 会计主体与其终极所有者是相
互分离、独立存在的个体。按照主体理论 , 企业在持续经营中 , 其净资产的占有、使用、
处置等权利均归属于企业作为一个独立的经营主体和会计主体本身 , 只有企业清算解散时
净资产尚有余额 , 才归所有者享有。它的内涵用公式表示为 : 资产 = 权益。资产负债表右
边除盈余外的所有项目都属于公司 , 对公司的资产拥有要求权 , 当然 , 各个项目在要求权
的性质上有所区别 , 有债权与所有权之分。所有权理论与主体理论的根本区别在于 : 前者






论倡导的个人关系 (所有者)和主体理论倡导的公司人格化 (法人) ,它似乎在寻找一种“客观
的、与任何人没有直接利益联系的会计模式”。在基金理论下 ,净收益的计量在满足企业内
部管理人员和企业外部有关人员、机构的特殊需要方面是次要的 ,重要的是要分别详细地反
映每一类资金的来源与运用情况。基金理论的内涵可用公式表示为 :资产 = 资产的限制。
剩余权益理论。乔治·斯托布斯 ( George Staubus) 提出了剩余权益理论 , 把普通股股
东作为会计关注的中心。剩余权益理论认为 , 剩余权益是普通股股东对企业资产拥有的权
益性利益。也就是说 , 普通股股东享有企业的剩余权益 , 他们不仅对企业的所得拥有最终
的要求权 , 也对企业的损失最先承担责任。剩余权益的持有者对公司的存在是至关重要
的 , 他们是公司风险的最大承担者 , 公司发展阶段 , 大量的资本也由他们提供。剩余权益
理论与所有权理论不同 , 所有权理论强调企业所有者的利益和地位 , 主要适用于独资企
业 ; 剩余权益理论则强调普通股股东对公司制企业的重要性。
企业理论。企业理论由彼德·德鲁克 (Peter Drucker) 等人提出。企业理论认为 , 大型
企业是对整个社会产生影响的社会组织 , 它们是为了许多利益集团的利益而经营的 , 并且
有向受这种活动影响的重要集团进行报告的义务。企业理论要求 , 财务报表不仅应报送给
投资者和债权人 , 而且应报送给雇员、顾客、税务当局和制定规章制度的政府机构 , 以及
一般的公众。企业提供的商品和劳务的市场价值 , 扣除从其他企业取得的商品和劳务的价
值 , 就是企业的收益。各方面对总资产的求索权应该不偏不倚地对待。








在合并财务报表的编制实务中 , 根据所有权理论或主体理论的要求 , 形成了三种不同
的合并观念 : 所有者观、主体观和母公司观。
所有权理论运用于编制合并财务报表时 , 既不强调企业集团的各成员企业所构成的经





济联合体所控制的资源。这种合并观念称为主体观 (the entity concept) 。
母公司观 (the parent company concept) 并没有独立的、逻辑一致的理论基础 , 其理论
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渊源既有所有权理论的成份 , 也有主体理论的成份。在一定程度上 , 母公司观可以说是所
有者主体观的折中。具体到合并财务报表的编制目的上 , 母公司观认为合并财务报表主要
是为了满足母公司股东的信息需求 , 而不是为母子公司所形成的合并主体的所有股东编制
的 , 这与所有者观是一致的。另一方面 , 母公司观在合并范围上 , 强调的是母公司所控制
的 , 而不是母公司所实际拥有的 , 这与主体观是一致的。
　　三 合并报表的比例合并法与完全合并法
按照所有者观、主体观和母公司观编制合并财务报表时 , 其合并方法各有特点。
所有者观认为 , 当母公司合并非全资拥有的控股子公司的财务报表时 , 应当按母公司
实际拥有的股权比例 , 合并子公司的资产、负债以及净资产。同样地 , 子公司的收入、费
用及相应的净收益也应当按母公司拥有的股权比例予以合并 , 这种合并方法称为比例合并
法 (Proportionate consolidation , 也叫 pro rata consolidation) 。其特点是 : ①因合并引起的子公
司资产升 (贬) 值及商誉应按母公司的股权比例合并 ; ②母子公司之间的资产及其未实现
利润应按母公司的股权比例消除 ; ③合并资产负债表上不出现“少数股东权益”项目 , 合
并收益表上也不存在“少数股东本期损益”项目。
主体观认为 , 当母公司合并非全资拥有的控股子公司的财务报表时 , 应当将这一子公
司的全部资产、负债及净资产予以合并。同样地 , 在合并收益表上 , 应将子公司的全部收
入、费用及净收益予以合并 , 这种合并方法一般称为完全合并法 (full consolidation) 。其特
点是 : ①因合并引起的子公司资产升 (贬) 值及商誉应全部合并 ; ②母子公司之间的交易
及其未实现利润应全部予以消除 ; ③在合并资产负债表上 , 母公司未实际拥有的资产应反
映为少数股东权益。少数股东权益与多数股东权益一样 , 都是所有者权益 , 且必须反映在
“合并所有者权益”项下。少数股东本期应享损益 , 视为合并净收益在不同股东之间的利
润分配 , 应通过合并利润分配表反映 , 而不作为合并收益的一个减项。
比例合并与完全合并的差别主要体现在以下几方面 : 内部交易的抵消、少数股权的列
示、资产增值及商誉的合并。
(1) 内部交易的抵消。在合并报表时 , 企业集团内部交易未实现损益应当予以抵消。
但是 , 在比例合并法和完全合并法下 , 抵消的方法是不同的。
在比例合并法下 , 母子公司之间的逆流交易 (即子公司向母公司销售) 及其未实现利
润应按母公司的股权比例消除。而在完全合并法下 , 母子公司之间的逆流交易及其未实现
利润应全部予以消除 , 更具体地 , 有两种处理方法 , 一种是未实现损益按母公司与少数股
东持股比例分配给母公司和少数股东 , 分别调整各自的损益 (这叫作全额抵消比例分配
法) , 另一种是未实现损益完全由母公司承担 (叫作全额抵消多数股权分配法) 。但目前一
般采用全额抵消比例分配法 , 如 ARB51、FRS2。
(2) 少数股权及其所享有损益的列示。在比例合并法下 , 应当按照母公司实际拥有的




在完全合并法下 , 当母公司合并非全资拥有的控股子公司的财务报表时 , 应当将这一
子公司的全部资产、负债及净资产予以合并。母公司未实际拥有的净资产应反映为少数股
东权益。少数股东权益与多数股东权益一样 , 都是所有者权益 , 且必须反映在“合并所有
者权益”项下。在合并收益表上 , 应将子公司的全部收入、费用及净收益予以合并。少数
股东本期应享损益 , 视为合并净收益在不同股东之间的利润分配 , 应通过合并利润分配表
反映 , 而不作为合并收益的一个减项。
(3) 资产增值及商誉的处理。在比例合并与完全合并法下 , 对子公司资产增值及商誉
的处理是不同的 , 其根本差别在于是否承认少数股权那部分净资产的增值。在比例合并法
下 , 认为合并报表是控股公司报表的延伸 , 少数股东持有的那部分净资产并没有发生交
换 , 控股公司支付的价格受市场因素的影响 , 而这些市场因素与少数股权无关 , 合并价与
所取得的净资产账面价值的差额只是控股公司所持股份的差额 , 而不是全部股份的差额 ,
因此不能承认少数股权资产增值。所以 , 在比例合并法下 , 因合并引起的子公司资产升
(贬) 值及商誉应按母公司的股权比例合并。而在完全合并法下 , 所依据的是主体观念 ,




股子公司的财务报表时 , 具有以下特点 : ①子公司的资产、负债、净资产、收入及费用应
全部予以合并 ; ②因合并引起的子公司资产升 (贬) 值及商誉应按母公司的股权比例合
并 ; 因此 , 少数股东和母公司的计价基础实际上是不一致的。③公司间顺流交易所形成的
未实现利润应全部予以消除 , 但逆流和平流交易所形成的未实现利润应按母公司的股权比
例消除 ; ④在合并资产负债表上 , 少数股东权益既不作为负债 , 也不作为所有者权益 , 而
是当作一个单独项目列示于负债和所有者权益之间 ; 在合并损益表上 , 少数股东本期损益
应当作为合并收益的一个扣减项目反映。另外 , 在母公司观的基础上 , 又发展出了一种延
伸的母公司观。该观念基本与母公司观一致 , 但子公司资产的增值全部予以合并。
　　四 合并报表方法的国际比较
从世界各国合并财务报表准则的情况看 , 绝大部分国家在编制合并财务报表时 , 并不
完全是按照某一合并观念 , 而是以某一合并观念为主 , 参考其他合并观念 , 同时结合自身
的实际情况来考虑的。
长期以来 , 美国的合并报表实务是以母公司观为基础 , 如第 51 号会计研究公报
(ARB51) 要求 , 少数股东权益不应当被视为股东权益的一部分 , 而应当单独列示于负债













关心的是属于自己份额的净资产 ,要据以评价自己的所有权价值 ,并作出相关的决策 ,因而
必须将少数股权的份额区别开来 ,而少数股东的需要可通过各公司单独的会计报表来满足。
值得注意的是 , 1995 年 10 月美国财务会计准则委员会 (FASB) 发布了一份征求意见
稿 ( ED) 《合并财务报表 : 政策与程序》 (Consolidated Financial Statements : Policy and Proce2
dures) , 该征求意见稿采用了主体观。FASB 认为应把少数股东权益作为股东权益的单独部
分在合并资产负债表中予以披露 , 其恰当的名称为“子公司中的非控制股权” (noncontrol2
ling interest in subsidiaries) , 以便与股东权益中归属于控制股权的部分相区别。FASB 指出 ,
把非控制股权作为负债项目揭示的观点缺乏概念支持 , 因为它不符合财务会计概念公告第




中的权益性股权。对于少数股东权益在合并收益表中的列示 , FASB 提出一种新的思路 ,
要求可分配给非控制股权的合并净收益和可分配给控制股权的合并净收益都应在企业的合
并收益表中予以报告。具体地说 , 先把分配给非控制股权的净收益从合并净收益中扣除 ,
再计算应归属于控制股权的净收益。FASB 在 1999 年的 ED 中指出 , 在对 1995 年 ED 及备
忘录 (Discussion Memorandum) 的反馈意见中 , 很少有人支持比例合并法。FASB 重申 , 控
制实体 (controlling entity) 能够控制被控制实体的全部资产的使用 , 而不仅仅是每一资产
的一部分比例 , 因此 , 合并报表中忽略部分资产将不能做到忠实呈报 ( representationally
faithful) 。母公司也能支持被控制实体的诸如生产水平、产品和劳务的定价 , 而不是仅仅
支配每个产品或劳务的一部分的定价。因此 , 合并报表中忽略部分收入、销售成本、现金










纯粹的母公司观或所有者观 (黄世忠等 ,2001) 。这造成了观念上的混乱。我国正在制定合
并报表准则 ,需要明确我国究竟应采取哪种合并 (权益)观念 ,相应采用何种合并报表方法 ?
在传统企业制度下 , 由于企业所有权与经营权没有明显分离 , 导致企业财产同所有者
的其他财产并没有什么实质性区别。因此 , 强调终极财产权的所有权理论显得比较适用。
现代企业制度与传统企业制度相比 , 最根本的变化是企业所有权与经营权的明确分离 , 并
强调企业终极财产所有权与法人财产所有权的分离。现代企业制度下的法人财产所有权使
企业成为真正独立于其终极所有者的主体 ; 从现代企业制度的产权关系 (侧重于法人财产
所有权 , 而非终极财产所有权) 以及现代公司大都是有限责任公司的角度看 , 主体理论显
然更加符合逻辑。
从信息需求的角度看 , 不仅仅是母公司的股东需要合并会计报表信息 , 合并会计报表
对企业集团债权人、少数股东的决策也是相关的。因而 , 主体理论较之所有者理论显得更
加适用。
从控制的实质来看 , 控制一个企业 , 实质上就控制了该企业全部资产的运用。比例合
并法人为地对不可分割性的子公司 (或合营企业) 的资产、负债、所有者权益、收入、成
本和费用等根据股权比例进行分割 , 难以解释其所形成会计信息的经济意义。事实上 , 对
合并主体而言 , 少数股权并不是一项义务 , 不会导致经济利益的流出。少数股东损益也不
是一项费用 , 而是对合并主体实现的合并净利润的一项分配。母公司观采用权益之计 , 将
少数股权列示于负债与少数股东权益之间 , 但是 , 少数股权的性质究竟是负债还是所有者
权益 ? 这是不可回避的。
从计价基础上看 , 所有者观下的比例合并只承认母公司股权比例那部分的增值和商
誉 , 母公司观虽然确认少数股权及其损益 , 但母公司那部分资产采用公允价值计量 , 而少
数股东那部分资产采用账面价值计价 , 因而采用的是双重计价基础 , 主体观下的完全合并
法则克服了前两者的缺陷。
综上所述 , 笔者认为主体观较为合理 , 我国在制定合并报表准则时应以主体观为指
导 , 并采用完全合并法。
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